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'WI1h __ pUot ... eaft ........ 
:She IIWlngI ...... to ,her .... 
Like • gdR. gafIant '1hIp. 
-~~ . 
'- . 
J 
I ....... *ina ., lWtIlu!l r_ I !We. 
~"'''''''''I WIIet .... _ IdIl ,. ., -~
..• N~ KIIIp« 
Wt'lCthrr . d CUU'M'. had 10 h., C'un. .. «adrrTd an In-
triaul",.~ q tht- 1"'l".'La It ,. .... , ..... tf"til til Nrh 
crC"W I .-bUll)' tn out ·d ••• th., cO I\lJX"thor ' ,, " 
nav\pIl~1 ,*.11 ali thl" '-11'",1 dln"'C'lIon lI-hlfhod. Hr A" 
• rond IJUtf .PI'N..-d on Ihr " ...... 
1u. , .... N"IlDua ..... If't. DO. ttlu. tlt'l t ~ !ioIl11I ~t"nt'1'".14 ... t 
Ihr "("nrrtK~nl ~ thr tru.- .. ,ling Jq>lnl In f.1U1 . 
wu .. 1.' bfo<oamr 110 ,tru'1t lhal Ihr Lasl '"0 rwC't"5 twit 
10 b<' """""INod 
Pnor to I"Mldu Ow drcL'-Ion whrthrt or DOf. In 
U- _ aai~1 ...... It'CI. 
11lC' Saullwnlllli ..... CGOcII""" SaoU,. Club 11*" 
..-eel '-' ' ....... Ita ,......,,'.nod by Ur Mod ...... 
ec..W!!ia1r SaIU,. ,,-,,"u_ 
III • flPid .,,' n, . Soulh/orn 11ro.-., 'Car1>andlt ... • 
CII;tand nr.t pIK't' VI .. lI"1!"'''' . ,n 11M- ani...- m 
rt.niIh. ....,... Un'vt'Mlity or I .•• .,. . S<t<thW ... lt'rT, 
nlft'ftit . M.ryyol... C ........ • I I l.ou .. , and 
Soullwnl III/lUI ' Edwl.u.vl/Ir I 
'. 
A wind thai followS fait 
Mci fills the whI. end rUlfing 
Ard bends the gallIW1t ~ 
~-
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-.-,,-~"" .. -so-,..l Cam 
• s....r--- .". 
..... ---,..l Cam 
a.-,.r .. 
a.."r ... 
Albe-rt ~pt'<'''' MemOl .... . .-lIy 
tra",,"'t"" Into I:ngll$/\ •• " 1"""'" Tbf 
Third R ... ch. ·· pl"O\4Cko w<, amarw oce..-r 
lillIII!' , " '11Il an "1""",,,lIng. " .. ltstk and 
strang"ly hullUln portrayal ti Adoii' 
Ihlk-r A. ch.ef .",hllt"" for IhC' Nad 
Party and nunlSll"r (or artlUlnH"nU and 
"'1r· prndUCUon. Sptlrr had an ap-
portw\lty 10 ... 1.... the ac\JV.UCi it 
IlUIny ti lhr Naal ~ratan ~
...... lIy P'lrtIOIPll tC' In man) ""t""'l 
d«-tMOfU 
In ruC't. S~· t. ('arty po-trayal cJ 
!!ouc-h pt·rsonalillet. a t. Hllh·,... .. nd 
liot'nn~ - ("5pt,("Lllh Hlth'r - L1 OIW cl 
lOt· I~' ~ rnaJor a\tnbuln ' 
S,JIt"('r lh .. ." Joan. t-l .·tlliM' " OM 
ltC'ldorn rt~rum Uw dt' vll \4-tM.·n ht· ~ 
pow"", hu. h.anll 00 rwr shwkkor " 
Spt"tOf .liut"mpu.. albt· tI m(hrt"(1.ty. " 'Ilh 
suC'h admUt.5IOfU 10 nd himM"1f Ii any 
IlUIIt TtM' n'f') f/Kt that t.. II alwaY' 
n'ad) 10 admit hi'" jiClHIt anO prdC55 
shamr ror hu. rull' II. Ihr ,.·ortU1rlt.1o cI 
"'au (;{'f"mam' I4oE"t"m~ to mcheet" thai 
Spt"t"'r I.) • Urmpll~ 10 pla) 1tOmf' iOf1 rI 
public rt'lauoru ~.mC" At .. ~ ral(' . tbr 
book tun P~lt«d H~n- Spftor With 
1rrmC"ndou ... rO) la.nlt"S . I .maU poruon 
c1 " 'h,Ml nt· h.lu. dora.led lJ> J ... l.Ih 
ci\an"~ 
S~,. · , C"MrliClcnuhon 01 H,1.If"f 
5OOt1 ~ffM""r8t("tl Into lhr commonly ..... 
"'"Ptod dt-mon... portrayal. prmapo 
lnothrr' " .. ) ror ~ 10 prIU4 ttw 
blam<> on to I.tlo5It IA"ho an" noc around 10 
anS"ft"r tbr charg", 
It IS ,"t""""'1ll(! to _ .. that s,-t 
oIalm5 10 ha~ plolt"" Hiller', d<etb 
lair In thr "~ar . IAnK"h IS • CQir a( lat. 
bloomulll If t",,", ~ .... 
..... 
lbcJuth s,-t clai.... .... "'"'"' hiI 
")(,.,,,0,, ... that Ius chiJcirftl and l!J1In6-
duldrftl ...... Id k_ tho lnIlh. hillnttb 
.. tit"" dQlOl'1Ild . perl\apo uf1InI ..... • 
uona II,. ......... h,' dod IIT1tr tho bed< . 
pnmanly rrom ..... mor}' H ......... 10" 
ha, ... f"'1!OClrfl qUII", .... _ CUt .... 
doatlMlltrd from other -...- and 
thao """'U....- am.-a II ~ bed'. 
major dn,",,**. 
Fe.- t!UmpIr. IIhoujJb S- • aIwa,.. 
.-,. 1o admit I ... SUUt be is ....... <WI 
tho q'-'- ti ''''''''' 111ft lab« 1m-portIld ._ lhI' RM>. .... d iIIl' 
__ "" .... triod .. a ...... criminal 
at NIII'O!IDbu'1l 1_ AJloor all. if Ger-
.... D f __ WOIft to .... bombod. .... 
It _ brrtlrr 'or f'~ ad P .... 
to be- killod '1111.-1 d eem.a..? ID 
fllCL S- """Id "' ... ~ ..... 
n.... " ........ IaIbar .- G«muty but pre...-..! _ to do.... . 
'V iQ!.en~e is ~ y .shado~ t 
.." .." ... 'guI)Ioc __ \'<lu .. goo 10 lOcO "". Ie< " , 
... . IU*-
I, PIG Dr .- - .. '" "*" -..... 
WIIIIm ........... """ Co 1971 ISIIlI> 
.... ' 
" .. Pit" IIIIw MW'CI1d "orr aI a MW'CI1d 
rtty .ncI. MW'CIid ..... nly by "u.. w<rlc!' , 
_ I.m_ "",,:' J_ Mull«< H. IS 
.. r .... wilt! I ... , k'll .... w-cir<b u tw II 
with tnmc Ik*rta II •• " thaI'. u.. 
.... tw ..... .nd tIw Pf'CIP" tw tau.. 
wilt! _ tIw ....... I ... , k'I ..... words and 
IOftKt witb tnOr'P ,"l~ 
Cbic:q ... nd Cd wnl) hi .... bo«<n 
KCIIMIf I!I .11 " .. and aU rnmft Je<iI 
Mutlor coevllo<w ,..,.. thaI oM aI ttw- 0(' 
__ .r. I"'" HI> IndlC'ln,..." of 
CoI* C poIilln """"' ........ yw !ha. 
I/wn! DIll t. • ""'II'< , "~ H. na~ 
____ "a.c-. H. "'" ani,- r ...... 
I HaU but t1w"-' potll.IC.1 'Y" "'" 
Ilr nprftM'1t hu optruon c'i poIlu{'l.&nt. 
,I I lhr •• ) (rom ' pt'1"Onc1 commit 
~"f1 to ~ " It W1 ' , t.hr 
' public f'nirmws YW "'C" 110110 ",' atch oul 
r.". It'. tilt' ' pubhc .tc"n'anu . 
Mulk-r I~ • bul.M"( In In.. hNd from 
thr Nun elf • 17 y,..r ·old Itlll r 
Poht K" l.Arb ..,t all lolL'" ha"," .1If"fTlpt~ 
In ('\II rum down .nd air lhr pdler r(1l"'(T 
(1I1f' t"nlOf"("tf¥: ,hi' Ia.. itt" N"C't"t1IJ~' won 
....... booforo' tIw \ . S Cwrt aI API""'b 
.. tu('h uphrld the- pah(' ... man' ,. rllt'ht 10 
('"nl...,,.. tuJl t"mpio)'ttr • 
Thu. L,\ • !ohoctll\£ boca If hu. J.M prr 
\ 1"r1 "'Iu"~ don I rJKJCit \ ,.., I f") tw. 
(rl('"ll ' 00 ,uc:lfl~ and " OU t AnlrnC'an 
S\"'t"m I ~ 11l1,,-, ttC'f" . 
CIIa"" C ., arid .. 
,.,... r"'f'P""M' .... dn a. 
SIt 0.._ t..IMra-,-
A.ngry Look at Newark 
1>0 . ... . ....- R ,_ ,_ Ja.1 
Wf'd1IOI1 ra", ror thr ('1t) ' to t ..... mmc 
p ... u ab, mal Knoob an" ("f"Um' 
b ll ftl and th.. pl'lhct" "" ,m,. IS 54.,....."'" cal..-d ... cJ lhr meat ClIP' 
p~",.a~. 
s....... tTI_ ,  \I IS. hImIJ) 
c'Umpern .... 'h OfI:aru.if'd CTHIN" lD 
N ......... ..-. tIw w.r.', -'e 
... ~ u-~a_ P ..... ___ ... -. "1ft 1_ 
andr~ ..... ___ ~.t 
I .. lA.,..,.u "" ~ ... booI1 as an 
- _.,." wn/I I-' .- "'-'* 
__ to bo .. ~ ..., I ... IU _ 
ptpllau.....- • dted all)' 
A Lege.nd 
RAE SEJlMQN til' \YngI1I M;)ma ~ 
...,_ 11m $!>~ 
"'ngh. M.".,. tqJ ... hu itOI)' u' 
C ... hfanw by joiatac a reoI'aUy .... 
phanod, u>,..,.~~ _mod K.tmIll . 
• nd tIw bar', ,-<mde. • maD .. tin 
I .... tw mIIIt- du\)" - 'thtaI&I. 
u.. ilraln I>oeome •• bit ctlII\alilt ., 
UITM"fl 
n... two '0 to II,,,, ill • trail« In Ii 
null '<WI>-~ 10 an andml ",~, 
.~II ,...~~ atwa. ... ready . ... 1IH tIw 
lind.. tIw -puwrea .,..,. lit 
a ............ " cSc. .. tIw .....t • pjeer, ' 
11",,, lil~ ICllt1btr II bu.U1 up In 
"''''-(lIlIy rnad<o lIIOIalcs til habit ...... 
cIu<-f'l)' lhrou&h u.. 'bar', drIAeIwI bul 
<Jbw-rvant." ' tIw In)' ........... trn 
arid ,-ell .... porloed • • rid tIw ",ay tIw ..... 
el<- r .... l. abou. ,...111\ .... I 1M' ~-tl). 
/I ) .... , lo ..... Ihr bQy' . au_Aunt 
\',,>10--<1 ..... t hrr N<t>rAWuI homp, 'nil' 
lIoch' and boy ,,'1 !IX In .Ik· ."'*01 
~bu.\oI,· , · 1I and U".I"... 10 c' LDlm AUl'lt 
, ·u .... , houw- .00 I ~ C"OC1lrnb .. the-
1)0'\ ~ 1..-t:aC')' 
()n Ih~' way . It..) Int"t'l a pair rS hlp-1'.... • p_nuy (n"",rn'fI' boy .nd • 
Io!lrI . '1 th kmc hair . • vagud1 
"plr ltual upK't AI l.h.). pomL lhfo " .,.. 
nu,," btll'ns to ptck up twoat "....,.. 
IMr"'!o 81 un<'C." rJa...bh .. h • my~lrnou" .,-
{ m ll\ ,,'lIh Krrmtt -- a nd an l"qually 
n" ""'ruUlo ronlhC' I ... uh It .. · , Ikj mIIrt 
T tli', ... " antle- group min ,.... .~ 10 
',of".",. to " Au"t "loUt '" honK' 
,, ~ "t' move' Into !.ht. uk1 houM' . Wf' 
tw"t an 10 rNlu.,. thr 1IW'VILablht of U .. 
11th.. ttw- " Fir'" Seormon" - lew 11'1(k"C'd . 
th l''1 l!t • M"nnon .ot OC'W' In . -tur h . -r 
. n · 1..Ad hovo 10 II\C" b tU anr In \I'hK.·h 
thr DaJ.1 C' Irwn~hrnb rI caJr h\"ft-
\oulh M"1 fa ith okl attt" .nd <k-.lh-
.rT ,uXlIIJXa'o'f'CJ In the n,ctrnnc haht ~ 
purtf~lntt fU'T' 
0.... can Mlmc:.1 ff'f"1 lhr .tra,.. 
pn~ (i I tw- df"lud Aunt Vda • • 
~)h rrht( MN' ~ 'M'T\.t.n"~ faith had 
bfton ',.., lr'OnC. .. II c:1.a..Ihs wilt! thr 
bl • • ph"mou l old man Morrl. 
dM-oIedl) --...,.,. tIw old abjer1a .n 
llw _ - almao. a ca ... JGCIW 01 old 
"monca - wlli .. tIw rupp.. - ao 
<'GUpllIlIl ""'"' and .-Iwft u.." a-, 
"'..... wfw.n tIw bo) and old maft .,.. ID 
A(f~t lhr bnn II...,' ""'"' toorarcI ito 
c" .. dUllon, .~ 1Udd.'Oly ,...1lI1f bow 
K .... nuL thP bQy, hal -.. ........,.a. 
H" parmlS had 1>«1' killod IUllikal)'ID 
• v, ..... '" ca' a<aOonl H_ ... tJcUIlAI 
u~tand tha. '"' haft _ iJI tIw 
aI • boy r ... linI b .. -,. '** 
'0 r...-l'III, bad! 111 _ railt)', , 
".,."' s...--n-" • .-..1 \ltat .. aIIIo 
• 1~~ .. nd - .n<I •• AlM'rlc:aa .. 
'd>fULa Tlus IS IIw ItIII .... wrtUa 
bv Marna. 0.. '.",. f'IeId 01 YiI1IIa ~ 
.;.. tIw s.~ II4d Award. II{rriI 
hils ca...-..d ..,1 1..-b~ • IIIoiw,-
lOIITIl«}' ~ .. - ... II)' .... 
.... ,... wnwn wt.a "arrtwer jIIIt 
belen ..... H--.r-. ~Daa P ____ ......... II)' lMI 
NdN ........ --aoio AiMricu -
..... ity t. baa c:I&iIDod I ..... f ... 
... r ..... -""- "M,. " .. o.dIt7,-
Book Beat: 
on TV 
M ;lcbel1 
GaUefY 
Exhibit. 
DIe. HL-
C 2 ..,u..III ...... 
'- ....... a..r ..... ,.. . ' 
.,, " ,., 
• I . , 
Wh "G ·0 , 0 AI'· . a't S · 01·0 n .. ,. ' '. 
1Wi __ ", a ........ 
~ a.- ud ,.w TIw Hap 
... r 7:t1 ~ _ .... 1'''' 
o..t.~ ....... tree 
SAUIICI Io\DOI.;E a..tnI: PARENTS 
DAY SHOW. SU*I S&abIb 
TOOJI T1lAJN I:£A VES S1VDE :T 
CEIII'tFJI u : ....... d:JI ~m. aad I 
p.D. 
11 ......, 
SCHOOL OF MUSIC ' FACULTY 
aEaTA!.. ~ ~ I. pit' R_ ~ics At.Dl<rWm 1_ 
NEWCOMERS CLUB PIC1'1C I GO 
I'm. C_ Cal;)' SIal.- Parl< 
~ RDALE SADDLE CLl: S 
PLAYDAV HORSE SUOII Sa lui. , 
Stableo 11 ~y 
UN1TED 1'\1"0 IU CJ( .oFt· » GO • m 
SIw...t Cftltrr . S.Uroo"" A ond Il 
• . W~: 
PLACEIttENT IUCO .PRQnQItNCY 
TESTINC I ; " p. . ... , .... po • • 
WubliIi_ SQIure; ',. A 
CRAB O~ It Q.VIf : 
DOC OIBDn T1lf\J I G 
a.ASS 7'" p:a ... :. p."" ""eIne' 
"""'" CONSUMER CONFER!!: 
alEEnNG-WNCfIltON '!II .. 
: 3D p. In. ~I C8IIft' Iau.-. 
Bohen f eature~ spe'aker 
for UN Week activities 
. ( 'harl" E Bohl,·n. rom>.... Am· 
tNl-.l ... 10 Fraoor, .Ruaut and Ihr 
I'hlltpptnao wlU bf' Jh<o oevoeation 
>p'oakt'f' TI......t.,· Oe«lb« ZI al I m, 
11\ Jh<o AreI1jL •. 
Bohlen' , \'lSi1 '0 SI ~'i11 edllddfo 
_Ilh nilfd N.lle ... W.-, 0C'IAIbH 17· 
~ By .. ttl .. UId~a ....... Nell, r. It 
.. hopod thai .It.enuoa caD be ~ 10 
U\C' won. belnJ datw \I)' lilt UI\IU!d 
".UOfU .nd W Importanl r. ltw 
or":Mnll..al loo pta\'l\ In Iht> wOC'ki 
l nul nu rt'ur-mt"f1' m '1lI8. Bob.koft 
""..... 01')(' 01 ~ mt"rlC".I.' .. lop Kp"m' 
l,"oIOflL~U - Ifx> mm who ht-lp Inlf1'Pl"C'1 
l<u..~ah J)O\'t'f pllr' a,.:j 1lJutpt' lhI'Ll S 
" .. """'" So'" ........ .,...., • k.,. .......... 
In AmC'f"lca~·1t 1 rrt.uoollo for over 40 
H'anr. l nd" 10 Srcn-lAnt ... d Stall' 
.land "I), prt"SJdfotlt. . Boh~rn h.a ... bern 
jln~.~nl '" hPn "Of Ld huHot) w •• brU\lrt 
"",d. 
Rohk-n " u\algt\! Inln Hu,.,an f'OllUO 
":1\ Mro tum I'INJflIiI: (ip,"lorn on lhnl ('(IUn' 
In '" In'\'oht'mMlt 10 VH"lntlm ... 1ut"h 
.. land IJ1 dlrt'("l C"Ontrul to hiS uSLLIII ("(JI') 
dt"rnn.1lllOn of J\u't-.an •• u:rc-u,on 
IUVoard Ihr Wet 
H~·"'ld,~.. Ilnhlf"c" lon' oc-allun ad 
Dotson Plays 'Bi ac k' Jazz 
INfI' j.a1.l " Oouon conunucod ' I lTM"an 
I .... ).n ,hoI bLldu ' .... m )"U 
Dtu.on C'U'llf'11CU thaI UK- .. tull! world 
IS onl) f.mw...r ",,111 Out. Elh""I01" 
Lcaut" ArmsttoDt[ Ca"nt 8.aa.Jt". Sar.h 
\'."II1m. EILI F 'l<I~lcl and Poul 
WIuI"",,, 
'The- .,,~ ,,"Nl.(' ha.l DM....,.. Mard 
<i u.. • ..,nu <I jau 1* John Cot IT.".. 
CJf a.rll. Pa.ri..rr " be art lbr ~nt 
In'1ld <i ~. '" 1.' .. riN' B)"rcI ar N,'" 
0. vr., cno...." Chnal .. n. ond <"<'fUm1) 
_ ' 'T)w. Woal.: Dol-. pmpbaa;lJ<d 
r..r ... ruw'o~W'" 
Yo' t.Jch upl", ..... hy 1M IntUI< 
lDI&ena' In ttw .,.rtlDftll , library b 
• 1u1U1ed. ..,.,...-J...: to Dot.... 
• ..",.,.,~ JOI UI_ ... lout SaBbI 
, \ ........ ' . _ E111 Cf"U!J«aId ', 0 lat 
~ ~ fl._ .. ,,""""-,-_ IMr. _. It." Iw 8dttod. 
n.. _ .,,,,,,um ponIwd ~ 
_ • ~I rt><ft. OCX'lllIIUIIItiac 
CIIIOK'W. 1_ .. far ... J' as CalIf ..... 
nla .... lth lIa'iI~ I .. th. Iw aDd 
........ --'t tra-ql 10 .......... 
_ ................ r ... rft'Ord ..... 
1r:lbv11_ DoI_ dlsplaTO'd .. ~ 
!-.Ion a 1951 (,t-.r1w Park"" album 
that ... ~ ~"f'd f"'f"C"t"nO) (rom tom(' 
fr..-nd,. 
IJoo.ort nocf'd tha I ~ WaJ 8 Utrlir' an 
,. u hu.tQr') """'1 .. tult' C'nlKS C"OI1-
.1CIrnod IrU<' )a u .. ......uu ...... !pr "or 
lh.ol musIC tbal <'Of""" lrom umnhitulfd 
_ .... .......... blac:U ~ """ ...... " D<Il 
- ·~~till~ Ih ... " no .... 1 ··N .... Ulal 
\l"hIIf15 !or:a al bLac In a ddf~t liCh1 
IOOa\ t.hr\ ..... U'If'1r musK' In a dat· 
t .. n-"I I"h't as. "'''ell ' 
Su, ort&>ts lib C<IC1ralW •. Parl<er , aad 
Clv'1Sl"'0 moum<d lhemIeI~ ... 10 c1Nlb. 
ht adck!d. r..r~1 '" tIJnoe artloU wbo 
dood .1 .0 .... '1' '. .~ couldn I 'n,1 r ...... W'tIrid 10 
<»tdl up >nih !he ... - o..u. aid. 
0- pIaJ'. a ~. d ~ hal CQI1..............-. b:l ........ III _ jUz 
• .rusu )Do ... hIS s. ..... ,. prap'OJII 
lram 6 10 ; p.m. ""ct.. dIP .......... 
_ . ~ '8"'_"-" dIP 
PI'IIV ..... 
" ID IIIY_ .... ' . 1 .......... --
W'tIrid Ie flU' ...... --. aM at die 
.. aw _ .,.. _ ~ dIP .,. 
bNutRs <i bladt p~tIwir ......... 
Paperbacle 
Bestsellers 
Fiction 
I nu: CRYSTAl. CA YE - Stewar1. 
n.. ... _ ~ • ...tIn and IUaI AI1bur 
wtdpp<d up lalo • rl'OClV'. fti.-tainllll 
tale. , 
1 COl> :5 AN DtGUfHltlAN -
I~ Aa ~If --.I 01 plot 
aad dIarKtoer abooIl a ..... _u·. 
n. &II VIdAriu EllCIud-
J (;AUCO PAl..\CE - B .... 1ft-
__ Pri_t.o ..... Mka 
~ ... ~' • ...,. dlctlibul 
J_M.cn-1d 
.. OR£AT UOti t# GOO -
...u. A .... _, ____ -.I 
...... It. ...., " .• CdIkIae ..... 
--e 1r1Idi ..... 
.. c:8OalI.ATC DAYS. f'CII!IIa.A 
waxI- ......... " ...... ..., 
rr.tIt .... lilt 4IId .... ~ .. Ii ~ 
........... A_ . 
.......... 
MIrgRI ~HIr ......... '* ... ~ __ • 
~ IOIO!ft. II) • _.10 _,.", ..... II) lhe ~ 01 .,. .. . 
Sal y pifmienta espanola 
" Los flllt "os dj lltrlj".os" 
~.- "'--".~ '-"-__ Ilr _ Wi_ 
.80001. '_ ............. d .. 001 .. (_ 
... .,. ~ prW-oM ~ .. .,. 
_~.-...,..IJI. .. -.u. __ .. _ 
............ -"" ... $1(1--. ·_d _ ___ 
......... ..., ,,.,,. ...... 0" 011 c.rca-
~_,.". ...... c.e...If ... I/IItaIfJ(AII 
,.... ...... II'fIJ~ • ...,., •• ~H"I 
..-_.,_17 ....... .-
~d .. s.--~ I 
'~ ('\AM doo ",,",10 .. .,. ... , <UnO 
d;U.o.t.,.. "" mt'ftt1P cu.ando a.,nrrtr f"f1 
I«tIaa doo ...... 110 Y doo ..... on)C Ie> Or 
~)'cI<o~mw ....... qur 
....... lIorliln I ouv ..... lIIu ...... ' EI 
........ 1M> I ...... doo """, .. ria> "J Or 
oIV1dM lea r ................. ~ AfI~ 
lea ~ y lea ...... iii ..... me.-.. 
..... '1 ocra .... """ ..... <'Ia ..... doo ...tu.mo 
.. Ink., loa ~ ..... -.....JI~ 
1 .... tf~ doo .........vo .--.-.1 
La Destrucc,6n de Sagunto 
P"r o Lad,,,"_ t."ulr. bm 10-. (-spaid • .,. 
nln1.ando ""' 1}.)f""Lal! dr ~umaf1("I"" , 
l'\\mo r~n :al l"'1'lanu \ ' lnJllo. I 
Se':UDlO ) • t.nt()t) tWof"Vlt'S dr lM."m~ 
""""'~05 mM"nlrlU lben cay("(ldu tn-
\"11"'6.1 I~ Inva. ... ,6n. "' mal')Q!. df" 
,,,,lI'bloti adv-rnt'dIZCI,II, 
1':1 Ill')' () llod'1I!O ) L. ~oda Or 
t-:a'P"Da t;~·. una Ir.vua6n mh . 
no hian mun10 tadJl\' '- ("fl rl romal'kT ru 
..., ... luot...,.. Y doo' nod n~o ) 
Gww,ial<-<~ ,. nunnda doo iii ~va, )' Don ),,1"" "0) f""",,, no rI pnDCIptG ~ iii 
ca.lda doo ~na .n ma_ dool morn , 
dr .. pnllW'nl t.. .. 11iI <to .......... 100 dr 
luci\a ) <to I'1'<'GIIqUISta 1. ... _ 
dr hoy ...... _n ~ 1110 iii cabo-a 
~.hdo II'! DOIDbn • ltod""o 0 N' rTM"n-
""_ I!l _ <to q ... LI ""llUra """"'" 
potwtro "' ~, ) puo6 . 1 roslo ~ 
E ... ~ traIda" per lao YftlNdOM'S d. 
T"rda ) dr G...c:.1oW 
• Y 0 Qr) mandl- mOo 1\11"-"" a prkoe r 
<on"'" ................ ,"" d,,' ~'d,pr II 
~ra 0101101. ) f""'1l"~ dr 1.0 
~=~, LIm ~~ .t"I~~~= han ",_1_ iao ~ _c ... 
, ... :d1'S , Lopr I """"",,rca d1a.s 
LA btsturu rno.tbo1 ,... abn" a 
('Om ....... elM ..p. XIX lUI oCra ~n 
dtrT'Ut.ll _"al !Q\M" C,,.UlW'rnort"I1 0 
lllltinos ... Tnof.~tlU r qur ...- la 
eolumna <to _ la ....... do> Lond ..... 
...... ~ ....... Da_tcon 
., .-- ftI Ia; ......... -..do .., 
Unversity 
Galleries 
E'xhi!Jits 
To Oct. 11 /' 
~ Acqurerl.ona (10 !he SouIhem 
111,,,,,," Un._ally ~l -cot*: 
uon~ IR* 8Id ~ 
Are Student Activity Fil~s. 
A 
/' 
Crilical ' 
Review 
thr IwmlJ8. thb1J6 and fon~' 1 
""b;t loIIa,. 1'hc11e maltlnl tJ\r film 
I~tlcna .1 SIIIdc!at AcUvlU8 JUSI 
don ' l ..,.,n. to be a_no rI thaL 
It lJI II.... to brlllll ID a coupW rI 
papI&/u (illfts .... 1 Ihton! II m..... 10 II 
lh8n thaL It 11,* thai the n Inu atoIld 
"educate" peGpIe. becaUM' that would 
lUIU"1 edUCIL tiona I informallonal 
documf'lliaries. ~ an: many films 
thai CIID be tflj<1)'ed on '"'~" othoor than 
purf' .. ntO' . I"in""f'nl wh.ch 'rf' 
u l lsfyil\ll. 
W .... 0 prnIl'''''' thai U'IC' UruVl'nIty 
community baH • br1*! ~ rI II>-
I"""",, '* I ml\l!d to thr Amrncan ..... 
Il't"UIlnlMftl moe- plctu ... nu. lJI only 
cNtrllCtftUtlc. On ... mp"" _ as 
stU ~ ~ ..... number rI prop'"' 
wbo hoi"" _ had Iii. opportunity ... 
hoi"" C'haIrn M4 10 ..... '1lY kind d • 
, .. nt'ly 01. film IIthrr lh8n the """"pISI 
mlrnaillmenl. IIOmf'thlrlj! dtfT."...nl "' 
d<'f1n1trly In urdN' 
'I'1M! rum ~itl<'r .1 SwdNa At'-
uviu.,. d ..... II ..... I difficult jIroIblem. 
n.., . • re d"llnII with I g-.all)' un-
10plu,Ucated rum .wllr .... ~. A coupW r:I 
quart .. " bad< thr CAmp"" .m-Irc r:I (nllm.r e .. rgmlo · • • tSt wll'C!llh 
...... ft'I'I«r ''1'M ,,--,daD" ...... 
di ... l<' • . Apparently mall)' people 
Ihouahl lhry ......... goiJla to &ec' • 
my l...-y. .nd whrn lhry feund tbal 11 
" 'II '* only noI. my.I...-y. IMI( (~ 
m blad< .nd wluu· .nd subtWed. \beoy 
...",... vt'I'}· much upoiO't. 
On the buao 01. the chokes Which I,,.. 
nllck .. dt quarter II II obvl ..... y _ 
the runction r:I thr f"", OIm .. ri to 
ocIucal" It lJI '* tJ\r fUnction 0( thr 
__ 10 «"'pCIR ~Ir to thr IUacb r:I 
film lh81 llw)' couldn I nod io thr d_It' 
1_0 commrrclal lh .. \<'n. It " III. Inc-
rUnc1ion 01. thr ......... 10 b......sm .Il)' 
kind III CI ........ tlC han..... . 10 lnaltf' 
,vlilablr 10 .nybody. filrns whld ...... 
",Ju.b.., 10 ..... ifill wtuch ..... l11li dim 
..... -AI lNo urn ... Um~ It dora DOC ~r to 
1M' thr run('uon 01. UIP _ to ftW!/'Ulln 
as ~I .. paNlbk- WIInj! maCIoII' pic-
(un'. b~c.uJt' ,, ( t"ft'f'rl.tnnl~nt . 
nc.p.sm . whlcla I, • pt'rhrc,lI,. 
io1I.lJmalr (1lnctIoo. f ... an _uLtt-
_nl "llM"dhun. If the 1"'1. Il'e1 the 
rilJDIl lO'Iected ..... 1dn·1 'IIPS' 011 0... 
btL WhoIl _ hoi... Mdt qutlrter II an 
«1e«Jr Iomrr'l<' wbIdt Just .... 11 
.... 0 to • IiIII r:I m_-and thaI _'\7-. 
list d rum... 
JudainI from 1Iw' ... U qua"« • ....,.. 
-.1tllk lIIauthl. II any . ... pIl. tmo 
UIP ~ 01. tht- fUnB. I do DDt _ 
.... W.)'lOl' P-"I. SlU lUll!' _ Iuu. 
.. thr mm ~'m rar' StudMI ~ 
cmbls. .. 0 )ustlr,. the ............ 
IO!i«tion r:I film Iw IUIII OaYld 'Ule 
~ to .. m .... Ia&1 ,. ..... 
Onr tUmpW r:I .......- n film · 
...wrooa If dw boI*lnc gf .1eaI Ii 
wi!haul DlUIIIaIf .Dl.Wllp&Jli _ AA 
audiencP ,....,.. sa" • M - IJHIiaII 
pkaIrto ID CCIInploU a:tIencP to thr I _ 
da .. tbittla. ThI!,... .. _ ..:tI • 
tbiIII .. • II""" It..... picaIre. 
/ . 
